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Эксплуатация футеровки конвертеров с комбинированной про-
дувкой ванны осложняется, с одной стороны неравномерным износом 
днища, особенно интенсивным в области размещения донных фурм, 
цафенных зон и горловины агрегата, с другой – вероятностью выхода 
из строя донных фурм при раздувке подготовленного конечного шлака 
с целью формирования на футеровке защитного гарнисажного покры-
тия.  
  Изучение гидрогазодинамических закономерностей при комби-
нированной раздувке шлаковой ванны газовыми струями проводили с 
использованием плексигласовой модели конвертера с профилем и раз-
мерами рабочего пространства в масштабе 1:20 к 250-т конвертеру 
ПАТ «ДМКД». 
Для раздувки жидкой ванны использовали 3-х, 4-х и 6-ти сопло-
вые наконечники к верхней одно- и двухъярусной фурмам. В случае 
использования двухъярусной фурмы в сопловом блоке второго яруса 
располагали цилиндрические сопла, размещенные в одной вертикаль-
ной плоскости с соплами Лаваля наконечника фурмы. Шесть сопел для 
донной подачи газа в сериях экспериментов располагали равномерно 
по окружностям с различными диаметрами. 
Установлены гидрогазодинамические закономерности двух гра-
ничных режимов комбинированной раздувки шлаковой ванны с усло-
вием предотвращения запечатывания донных фурм.  
Преимущественное влияние на соотношение объемов капель 
жидкости, выбрасываемых из реакционных зон в направлении стен 
конвертера и ствола фурмы, оказывает размещение донных фурм. На-
блюдается дестабилизация реакционных зон под влиянием потока газа, 
подаваемого через донные фурмы. При этом, при расположении нако-
нечника фурмы на расстоянии более 40 кал. от поверхности ванны 
обеспечивается предотвращение выноса капель на ствол однорядной 
фурмы. Потоки газа из соплового блока двухъярусной фурмы предот-
вращают формирование сплошного слоя капель жидкости на стволе, 
что в промышленных условиях обеспечит самоочищение фурмы по 
окончании операции раздувки шлаковой ванны. 
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